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IN-NUTARI 
fL-EWWEL SNJN TA' L-INOLIZI f'MALTA 
I. 
L-imgieba ta' kif dari kienu jinO.atru n-Nutari, ma taqbel 
xejn rna' dik li biha jsirn l-1nm. Ghalhekk, il-lisieb tagnna 
hu, li, f'din id-daqsxejn ta' kitba, nagntu xi tagnrif dwar din 
il-Professjoni. Fiha,barra milli wielied isib xi hwejjeg li l-Imn 
ftit huma magnrufa, isib ukoll kif dari wiehed kien jista' 
jilti.aq Nutar. Biex din il-grajja rna tkunx twila wisq, gl1a-
zilna hiss 1-ewwel snin tal-Hakma lugliza f'Malta. U terga' 
dan gtiamilnieh ukoll, gtiax dehrilna li, il-nwejjeg li graw fiz-
zmicn li sem mejna, kienu bizzejjed biex il-qarrej ikun 
jista' jiehu ujel sewwa ta' kif dari kienu d-drawwiet dwar i1-
uatra ta' Nutari. 
* * * 
Il-uatra goal Nutar :6.1-bidu ta' 1-Ing1izi f'Malta, kienet 
issir bhal :fi zmien 1-0rdni. Xi liwejjeg zgnar biss setgnu 
tbiddlu minn Hakma gnall-oura. 
Fi zmien 1-0rdni mhux kulliadd kien jista' jsir Nutar. 
Niftiehmu sewwa. Dari n-nies f'Malta kienu mqassma taht 
tliet setgnat. Min kien jagnme1 rna' 1-Isqof, min taht 1-Ingi-
zitur u min taut il-Gvern ta' 1-0rdni. Dawk 1i ma kinux jagn-
mlu mal-Gvern tagnna (ta' 1-0rdni), rna kinux jistgnu jsiru 
Nutari.B'dana kollu,gie li nzerta li kien hemm xi liadd li billi 
ma weriex li kien taht 1-Isqof, daliaq bil-Gvern ta' l-Ordni u 
sar Nutar. Bicca bnal din isemmiha s-Sur Vella :fi grajjiet 
Birkirkara li kiteb (1). 
In-Nutar imsemmi _mis-Sur Vella, li dauaq bil-Gvern ta' 
1-0rdni, kien jismu Gammari Sammut, rninn Birkirkara. 
Izda billi s-Sur Vella rna ntebaux li min kien taht 1-Isqof ma 
setax jilnaq Nutar, ma gharafx ifisser u jagnti dawl sewwa 
dwar il-bicca ta' dana. Sammut. 
Gammari Sammut kien thajjar li jsir qassis. IZda, wara 
li lanaq kieriku, ma ssuktax. Flok gnal qassis, Sammut 
uatar li jsir Nutar. Il-Gvern ta' 1-0rdni, billi ma kienx 
jaf li Sammut jagnmelma' 1-Isqof (gliax kierikul, tah li jsir 
Nutar (2). Glialhekk, meta Sammut wenel 2.'5 skud mill-Qorti 
tagnna u nallashom, dan gliamlu, mhux biex ma jit1aqx il-
bene:fiz~ju kierikali, hhalma qal is-sur Vella, imma biex ma 
jitlifx il-professjoni ta' Nutar li kellu. Li kieku Sammut haq-
qaqha mal-Qorti taglina, billi kien juri li din ma kellhiex 
setgha fuqu, imhabba li kien taut 1-Isqof bhala kieriku, 1den 
(1) Ara pag. 251. (2) Sammut laliaq Nutar tl-10 ta' Novembru 1714. 
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jitlef is-setgha ta' Nutar minn dak il-liin li jinkixef 
x'kien. 
Fi zmien 1-0rdni, meta wielied jilliaq Nutar u wara jitlaq 
is-sudditanza tal-Gran Mastru, lden jitlef is-setgna li kellu u 
rna jista' jagnmel ebda kuntratt. Dawk li bil-mol'ibi kienu 
jsiru sudditi ta' 1-Isqof, jew ta' 1-Ingizitur, u jibqghu jalidmu 
ta' Nutari, meta jinqabdu kienn jigu ma.ghduda b'qarrieqa, u 
l-kuntratti taghhom ma jgl'iodclux. 
Biex, bl'iallikieku, il-Gvern ikun qiegl'ied tajjeb u fis-sl'iin, 
meta dan jal'itar Nutar lil xi liadd, kien jagl'imlu bi ftehim li 
hu tant is-setgl'ia u 1-l'iaqq tal-Gran Mastru. IZda, dan il-
ftehim kollu ma kien jiswa xejn glial min kien ezenti ta' 
1-lsqof. Biex ikun jiswa, qabel rna wielied isir sudditu tal-
Gran Mastru, kien irid jitlaq minn sudditu ta' 1-ol'irajn. 
Dan il-ftehim li kienu jagl'imlu lil dawk li jilliqu N utari 
fi zmien 1-0rdni, ma nafux jekk issuktax isir ukoll meta 
gibna 1-Inglizi £'Malta. Biss nistglin ngl'iidu, li fid-degrieti 
li gew f'idejna, u li bihom kienu jsiru n-Nutari, ma sibna 
migjub xejn dwar dan il-ftehim li semmejna ta' fi zmien 
1-0rdni. rrassew li fi zmien il-Francizi kienet spiccat glial 
kollox minn hawn 1-Immunita Ekklesjastika ftimkien mas-
setgl'iat li kellhom il-Qrati ta' l-lsqof u ta' 1-Ingizitur, izda, 
mar-Rewwixta tal-Maltin gl'iall-Francizi, reggl'iet twaqqfet 
mill-gelid. Gll.al 1-ewwel din kienet fl-irlJ.ula biss, izda, wara 
t-tluq tal-Francizi minn hawn, zdiedet :fl-ihliet ukoll. 
Id-drawwa ta' kif kienu jsiru n-N utari fi zmien 1-0rdni 
baqgl'iet issir ukoll fl-ewwel snin ta' 1-Inglizi £'Malta. Din 
id-drawwa ma U1qbel xejn ma' tal-lum. Il-lum, meta wiel'ied 
jispicca mill-istudju u jghaddi mill-ezami, imur jagl'imel it-
tlia:rrig tiegl'iu ma' Nutar, imbagl'iad, wara xi zmien, jieliu 
s-setgl'iat kollha fdaqqa ta' Nutar. IZda qahel ma kienx 
hekk. Dari, biex \viel'ied jasalli jkollu s-setgl'iat kollha, kien 
irid jitla' gl'ialihom, ingliidu anna, targa, targa'. 
Meta xi liadd jal'iseb biex jitllajjar jaqbad il-professjoni 
ta' Nutar, 1-ewwel ma jaghmel kien jidliol skrivan ma' Nutar. 
Ma' dan irid jagl'imel names snin, gl"iax hekk kienu jgliidu 
l-Ligijiet ta' dari .. F'claz-zmien kien jagliti rul'iu biex jitglial-
lem 1-Istituzzjoni Gustinjani (d-dritt Ruman) u 1-Ligijiet ta' 
Malta. Wara jagl'imel 1-ezami £'dawn il-Ligij iet biex jilna(1 
Stipulant ma' Nutar. l.VIeLa jgnacldi, jibda jagnmel dawk il-
kuntratti biss, imsejlia bejn il-liajjin, f'isem in-Nutar li jkun 
jal'idem miegnu. Dan jigi jfisser, li gnalkemm in-Nutar tiegliu 
jkollu s-setgna li jagll.mel it-testmenti, 1-Istipulant ma jkunx 
jista' jindalial glial dawl,l ukoll. Ban·a n;1inn hekk, lanqas 
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ma jkun jista' jatidem tilief biss gewwa 1-0ffizzju ta' dak in-
~utar li mieghu jkun. Wara li jalidem glial xi zmien ta' 
Stipulant, jagtimel ezami glial Nutar. Hawn jaglituh li 
jista' jiftati Offizzju ghalih u jagtimel b'ismu dawk il-kun-
tratti biss imsejlia ta' bejn il-liajjin. Biex, imbagnad, ikun 
ukoll jista' jalidem it-testmenti, irid jerga' jagnmel ezami 
ietior. U hawn, meta jgliaddi, ikun wasal fl-aliliar targa ta' 
Nutar, billi jkun qala' s-setgliat kollha li gliandhom x'jaqsmu 
rna' din il-professjoni. 
L-ewwel Nutar li fi zmien 1-Inglizi lia s-setgna li jista' 
jaghmel ukoll it-testmenti, kien jismu Toni Delicata. Fuq 
Malta kien ghadu jalikem il-Kungress tal-Maltin, b'Kap 
tieghu Xandru Ball. Delicata baghat taiba bil-miktub lil dan 
il-Kungress. Fiha qal, li hu sar Nutar fi zmien 1-0rdni. 
Kien joqgliod f'Hal-Qormi, fejn hemm ta' sikwit kien jigi 
msejjali biex jagnmel it-testmenti. IZda billi fHal-Qonni, la 
hu u anqas ebda Nutar ielior ma kellhom din is-setglia, in-
nies kienu jitbeglidu tiafna mir-ratial biex imorru u jgibu 
Nutar ielior minn band'olira. Glialhekk Delicata, biex ilnm 
jista' jaqdi n-nies li j morru glialih, u b'hekk jelilishom minn 
tiafna talibit, talab biex jag11tuh li jaglimel it-testmenti. 
Terga', billi Delicata kien mixtieq tiafna li jaqla' din is-
setgna goal Malta u Gtiawdex, qal 1i hn lden jinsab irntiejji 
li joqgl'iod ghal kull ezami li jridu jaghmlulu. 
It-taiba ta' Delicata giet imressqa quJdiem in-nies tal-
Kungress. U dawn, kif kienu migbura fis-Sala tal-Kungress, 
wara li raw x'ried Delicata, qatgliu, fit-3 ta' April 1799, biex 
dana jidher quddiem 1-Imhallef tal-Qorti ta' 1-Imdina. 
Hekk gnamel Delicata. Mar gnand 1-Imliallef Guze Kal-
cidon Debono, u dan gtiamillu 1-ezami. Fir-Rapport li fit-22 
ta' April 1799 1-Imliallef Debono gnamel lill-Kungressisti, 
qal, li lil Delicata sabu mgnallem u rnliarreg tajjeb mhux biss 
fl-Istituzzjoni Gustinjani, rna wkoll fil-Ligijiet ta' Malta. 
Glialhekk, il-fehma tiegnu kienet li setgnu jagntuh li jaghmel 
it-testmenti. 
Il-Kungressisti qagndu fuq li qal 1-Imnallef u, fit-22 ta' 
Aprill799, taw id-Degriet, mis-Sala tal-Kungress, biex Deli-
cata jista' jibda jalidem fis-setglia li talab. 
\Vara dan lia s-setgha wkoll, gliat-testmenti, in-Nutar 
Nikol Azzopardi. Dan kien ilu f'din s·Senglia sa mill-1791. 
IZda billi fl-1799 ra ruhu li hu tajjeb gliat-testmenti, talab li 
jaghtuhomlu. Meta Azzopardi gliadda mill-ezami li gnamillu 
1-Imtiallef Debono, mis-Sala tal-Kungress tiareg id-Degriet, 
fid-29 ta' Aprill799, u tawh li talab. 
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Dawn iz-zewg Nutari 1i semmejna (Azzopardi u De1icata), 
kienu huma hiss 1i 1afiqu qa1gnu d-Degriet mis-Sala ta1-
Kungress gnas-setg11a 1i ta1bu. IZda, imbagnad, billi Ball 
lanaq Gvernatur ta' Malta u Gnawdex fl-isem tar-Re ta' 
Sqallija, id-Degrieti, biex wienecl isir Nutar, beda jonroghom 
hu. 
Ball ried jankem hawu bna1ma qabe1 kienu jankmu 
1-Gran Mastri ta' 1-0rdni. Gna1hekk, fit-3 ta' Mejju 1799, 
natar 1-ewwel Uclituri tiegnu biex jimxi fuq li jgnidulu 
huma. Dawn kienu 1-Qassis Knnventwali (ta' 1-0rdni), Ret-
Lur Fr. Dovik Savoye, Lr. Fe1ic Outajar u 1-Imnallef ta1-
Qorti ta' 1-Imdina, Guze Kalcidon Debono. Ma' dawn it-
tlieta, fi1-15 ta' Mejju, Ball gllazel iehor, Iii Dr. Stiel'nu 
Assenza. Wara xi zmien Jiatar ukoll 1il Dr. Ferdinandn 
Muscat. B'hekk, 1-Udituri saru li.amsa. IZda, imbagnad, rega' 
tnaqqas wiened, u baqgnu erbgli.a biss. 
Ma1-li.atra ta' 1-Uditmi, kull min ried isir Nutar, kellu 
jibda jidher gnall-ezami qnddiem dawn. 
L-ewwel wienecl1i gnamel 1-ezami gnand 1-Udituri, kien 
jismu Guze Azzopardi, mir-Rabat ta' 1-Imdina. Dan gname1 
taiba lill-Gvernatm Ball biex jali.tru h'Nutar. Fiha qal, li 
kien ilu mit-22 ta' Dicembru 1794 janclem ta' Stionla!Jt man-
Nutar Manwel Vitale. Lil dan kien jaglimillu 1-kuntratti 
tiegnu kollha, u kien jidnol gna1 dak kollu li titlob i1-nidma 
ta' Nutar. B'hekk, b"clat-tanrig·, tgnallem jnndem ta' Nutar 
sewwa. Barra minn dan, hadern ukoll gti.a1 bosta zmien 
bha1a skrivan tal-Qorti ta' 1-Imdina, fejn hemm tti.rtrreg fi1-
ligijiet. IZda, billi xi jiem qabe1miet in-Nntar Pietru Anton 
Bezzina, tista' tgti.id 1i, fir-Rabat ta' 1-Imdina, ma kienx hemm 
Nutari. Gna1ekk talab biex isir hu. 
Il-Gvernatur laqa' t-t::tlba ta' Azzopardi u qata', fis-27 ta' 
Mejju 1799, biex jersaq quddiem 1-Udituri tiegti.u. Dawn 
ezaminawh u sabuh tajjeh, .u 1-Gvernatur gti.amlu Nutar, 
b'Degriet li hareg fl-14 ta' Gunju 1799. 
. Flimkien rna' Azzopardi, fl-14 ta' Gnnju 1799, in-Nutar 
Glormu Nani qala' s-setgti.a mill-Gvernatur, wara li gti.adda 
mill-ezami li gnamlulu 1-Udituri, li jista' jandem it-testmenti 
wkoll. 
Wara dawn, tnajjar li jsir Nutar, 1-Istipulant Lwigi 
F'alzon. F''talba li fl-1799 gti.amel, qal, li kien joqgnod f'Hal-
Lija. Gti.al boeta zmien ti.adem bliala skrivan ma' kemm-il-
Nutar, kif ukoll fl-Arkivju tan-Nutari tal-Belt Valletta. Gie 
magti.mul Stipulant daqs t1iet snin r1abel it-taiba li gnamel. 
Bnala Stipulant hadem man-Nutar Alojsju Saver Grech. 
F'daz-zmien gnamcl kemm-il-kuntratt f'isem dana Grech. 
Dejjem qeda sewwa u bir-reqqa kollha lil dawk li qabbduh 
.i alidmillwm. IZda billi issa ried jiftan Offizzju glialih, xtaq 
li jsir Nutar. B'hekk isibuh b'izjed lieffa da·wk kollha li 
jkunu jridu lilu. Terga', dix-xewqa 1-aktar li gietu, imliabba 
li :fil-jiem imglioddija miet in-Nutar wandani li kien hemm 
f'Hal-Lija. 
. Il-Gvernatur laqa.' t-talba ta' Falzon, u amar, :fis-27 ta' 
Gnnju 1799, biex jidher quddiem 1-Udituri. Dawn ezaminawh 
u sabuh tajjeb gnal Nutar. Fuq hekk, fit-22 ta' Lulju 1799, 
il-Gvernatur gliamlu Nutar. 
Bnal Falzon, tqanqal ukolll-Istipulant Diego Vella. Dan 
qalli gliamel tmien snin medhi biex jillia.q N utar. U minn 
names snin kien qala' biex jagnmel il-kuntratti f'isem in-
Nutar Guse Natal Monreal, kif jidher mix-xhieda bil-miktub 
li gliamillu dan in-N utar. 
Monreal, fix-xhieda li semmejna., qa.l li Diego Vella, 
wara li spicca z-zmien tat-taglilim tiegliu, dalial miegliu 
fl-Offizzju ta' Nutar biex jienu din il-professioni. Miegnu 
gnamel dawra ta' tmien snin. F'daz-zmien kien imur jit-
gnallem ukoll 1-Istituzzjoni Imperjali fl-Universita. Minn 
hawn liareg b'tagnlim kbir. Fuq hekk lden mogngub mill-
[mgnallmin tiegnu u minn dawk kollha li kellhom x'jaqsmu 
miegnu. Ara kemm hu hekk, wara tliet snin li gnamel ta' 
skrivan, qala' s-setgna li jandem ta' Stipulant, billi tawh li 
jaglimel il-kuntratti f'ismu (fisem Monreal). Dan gnamlu u 
qdieh sewwa gnal clawra ta' names snin. Gnall-llila kbira li 
wera f'dan ix-xognol, sallansitra telaqlu t-tmexxija ta' 1-0ffiz-
zju tiegnu f'iclejh. Barra minn hekk, Monreal tnadclet bosta 
drabi ma' Vella biex clan ja.glitih il-fehma tiegfiu clwar llwej-
jeg li kellhom x'jaqsmu max-xognol tiegnu. Gllalhekk hu tal-
fehma li l'iaqqn ta' min jagnmlu Nutar. Terga' Vella lden 
zagnzugn ta' drawwiet sewwa, tajjeb, mogllti gnat-tagnlim u 
ta' hila. F'kelma vvanda, j insab mognni b 'dawk il-gnamliet 
kollha mentiega biex in-nies tknn tista' torbot fuqu. 
Meta Vella gie ezaminat mill-Udituri, dawn falil'iruh 
1iafna, u (]alu lima setax ikun iml'iarreg goal Nutar aktar 
milli sabuh li Ideo. 
Glial dak li qalu l- U dituri, il-Gvernatur, fis-26 ta' .:\ wissu 
1799, natru Nntar. 
Kif rajna milli gliedna Ra. hawn, biex clari wiene<l kien 
isir Nutar, ma kienx jislenna li jasal xi zmieu li fih hu 
maqtug!'ili gnandhom isiru 1-ezamijiet gnal dawk li jkunu 
jridu jsiru nuLari, bhal-lum; iZda wiehed kien jista' jit-
lob li jigi ezaminat gl:lal N utar f'kull zmien, - kull meta 
wielied kien ifettillu. Barra minn hekk, meta xi l:ladd kien 
jixtieq li jilliaq Nutar, x'aktarx li kien isemmi xi liaga biex 
biha jirfed u jagnti s-sal:ll:la lit-talba tiegnu. U dan nal:lsbu 
li kien isir, biex il-Gvernatur jitl:lajjar aktar li jilqa' t-talba li 
jagllmillu u jfittex li jaqtagnln xewqtu bla dewmien ta' zmien 
xej n. 
Il-Gurament li jiel:ldu n-Nutari tal-lum biex jimxu sewwa 
11 jalldmn bil-l:laqq kollu ma' kull:ladd, dari kienu jel:lduh 
malli jgnaddu mill-ezami biex, minn skrivani, jill:lqu Stipu-
lanti. 
L-ewwel wiel:led li laliaq Stipulant fi zmien 1-Inglizi, 
lden Guze Doru Micallef, mill-Belt. Dan gnaruel talba biex, 
minn skrivan li kien, isir Stipulant.Fiha qal)i gllal bosta snin 
hadern ta' skrivan ma' xi whnd min-Nutari. F'daz-zmien 
tgllallem ukoll dak kolln li kellu x'jaqsam ma' din il-profes-
sjoni. Gl:lalhekk biex ignaddi izjed il quddiem gnal Nutar, 
xtaq li jiesokta jitllarreg ta' Stipulant tallt it-tmexxija~ tan-
Nutar Lwigi Falzon. 
Biex Micallef jaqla' wkoll is-setgna li tahb; in-Nutar 
Falzon gllamillu xhieda bil-miktub. Fiha qal, li hu jrid ilialli 
lil Micallef, malli jsir Stipulant, jibda jagllmel il-kuntratti 
:fl-isem tiegllu (ta' Falzon). 
L-Udituri gnamlulu 1-ezami. U lil Micallef sabuh tajjeb 
mhux biss fl-Istituzzjonijiet Gustinjani, ma wkoll kien im-
l:larreg sewwa fis-senglla ta' N utar. Ghalhekk kienu tal-
fehma li jista' jsir Stipulant. Biss, qabel jaglliuh il-Gurament 
li soltu jielldu dawk li jsiru Stipulanti. 
Il-Gvernatur sama' mill-Udituri u, fis-17 ta' Frar 1800, 
tah is setglla li talab. 
In-Nutari ma kinux jistgl:lu jzommu aktar minn Stipu-
lanl wielled magllhom. Terga', biex Stipulant jitlaq minn ma' 
Nutar u jmur ma' Nutar iellor, qabel kien irid jitlob lill-
Gvernatnr li jaglitih din is-setglla. Mingnajr ir-rieda tal-
Gvernatnr, 1-Istipnlant ma kienx jista' jllalli lin-Nutar li 
miegnu jkun. 
Is-setghat 1i qalgliu l-Istipulanti u n-Nutari li semmejna, 
kollha ttiel:ldu fi zmien li 1-Maltin kienu qamu gllall-ITrancizi 
u gnalquhom :fl-ibliet. 
F'dik ir-Rewwixta li sarot, liadu sehem koir fiha xi wllnd 
min-Nutari li kien hawn. Fosthom insibu lin-Nutar Pietru 
Buttigieg lJhala Kap tal Battaljun ta' I=Iaz-Zehbug. Dana 
Buttigieg, gllax-xogliol li gllamel f'dik il-habta, kien qala' 
setglia minn gl"iand il-Gvernatur Ball,setgna li,fi zmien l-Inglizi 
£'Malta, sa fejn nafu anna, ma giet moglitija lilliadd aktar. 
Meta Ball ta' dik is-setglia lil Buttigieg, fisser ruliu 
1-gliala kien hekk lianin miegliu. Ball qallu, li jaf b'kemm 
tiegga u ti.rara qabez glial .1:\ rtu, sa mill-bidu sewwa tar-
Rewwixta tal-Maltin gti.all-Francizi. U dan gtiamlu bi kbira 
lisara ta' satititu, tigrib ta' tiajtu u telf ta' tiwejgu. Barra 
minn hekk, jaf ukoll. li baqa' jalidem gtial Artu bliala Rap-
prezentant ta' Haz-Zebbug. Dil-bicca hi ta' bosta telf 
ghalih, billi mhux fknll tiin kien jista' joqgliod jalidem 
fis-sengha tiegliu ta' N utar. 
Gtial dan it-tatibit ta' Buttigieg,Ball ried li jekk ma jhall-
sux tat-telf li garrab, gtiall-anqas jilqa' lialli, il quddiem, 
hsara izjed ma jkollux. Ghalhekk, Ball amar biex, fHaz-
Zebbug, 1-ebda Nutar iehor ma kien jista' jaghmel u jatidem 
kull xorta ta' kuntratti, tilief in-Nutar Pietru Buttigieg 
wahdu. Biex in-Nutari joqoghdu ghal din ir-rieda ta' Ball, 
gew imhedda pieni kbar. Min kien jikser dana l-amar tal-
Gvernatur, barra milli l-kuntratti li jagtimelma jkunu jiswew 
u jghoddu xejn, in-Nutar lden jehel nkolllO egtiwieq kull 
darba. U dawn il-flus tal-piena kienu jmorru gtiall-gtiajnuna 
tal-fqar (tax--Xj uti). 
IZda, b'dawn il-pieni kollha li gew imhedda, meta siefer 
il-Gvernatur Ball, in-nies tmellliet minn dak kollu li kien 
atnar dan. Flok ma baqgnet tinqeda bin-Nutar Buttigieg, 
bdiet issejjali Nutari olira f'Haz-Zebbug. Terga', mhux dan 
biss. Meta n-Nutari raw hekk, bdew hnma wkoll jibagntn 
l-lstipnlanti tagnhom f'Haz-Zebbug biex jittallbu jagtimlu 
1-kuntratti lin-nies ta' hemm. B'hekk dawn in-Nutari mhux 
hiss kienu jiksru l-amar ta' Ball, imma kienu jonqsu wkoll 
minn dak li jridn 1-Ligijiet ta' Malta. Dawn kienu jghidu li 
1-Istipulanti rna jistgnn jatidmu mkien, tilief fl-Offizzju ta' 
dak in-Nutar li mieghu jkunu. 
Glial dan il-ksur tal-jeddijiet li kellu, Buttigieg kiteb 
lill-Gvernatur Cameron n fissirlu fu q is· setgha li kien tah 
Ball. Gliarrfn, li Ball tah din is-setgha, billi dan ried juri 
lill-l\!Ialtin, li 1-Gvern jaf jara x-xoghol li Buttigieg ghamel 
gllal Artu {i zmien 1-Imblokk, bliala Kap tal-Dattaljun fil-
Kamp u bti.ala Rapprezentant ta' Haz-Zebbug. Glialhekk 
talbu biex iwettaq is-setgha li tah Ball bi hlas tax-xognol li 
kien gliamel glial Artu u ghall-gibda li wera lejn 1-Inglizi. 
ll-Gvernatur laqa' t-talba ta' Buttigieg, u wettaq mill-
gdid l-amar ta' Ball. 
(iuze Gatt. 
